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Abstrak 
 
Kendala yang dialami penderita diabetes mellitus dalam menjalani diet adalah 
bosan dan malas dengan menu yang sesuai aturan, stress, dan ketidakmampuan 
dalam menentukan jenis, jumlah, dan jadwal makanan.   Akibatnya terjadi ketidak 
patuhan dalam menjalani diet yang mengakibatkan kadar glukosa dalam darah 
semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk menggali 
pengalaman penderita diabetes mellitus dalam menjalani diet (pengaturan pola 
makan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologis. Partisipan penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus di 
Kelurahan Tembalang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 
dengan purposive sampling, dengan jumlah sampel 5 orang. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan mengalisa dengan teknik content 
analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes mellitus memiliki 
pengalaman yang unik dan berbeda dalam pelaksanaan diet diabetes. Penderita 
diabetes mellitus sudah mampu melaksanakan diet diabetes meskipun mereka masih 
berjuang menjalaninya. Keluarga merupakan faktor pendukung yang dapat 
memotivasi penderita diabetes dalam menjalani diet diabetes mellitus. Kesimpulan 
penelitian ini adalah pengalaman penderita diabetes mellitus dalam menjalani diet 
diabetes (pengaturan pola makan)  dapat menjadi sebuah pelajaran yang berarti 
sehingga keberhasilan pelaksanaan diet dapat lebih optimal. Saran untuk perawat 
adalah supaya memperhatikan kedinamisan pelaksanaan diet sehingga keberhasilan 
diet dapat tercapai. 
 
Kata kunci         : pengalaman, penderita diabetes mellitus, diet diabetes 
mellitus 
Daftar pustaka   :  36 (1995-2009) 
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Abstract 
 
The problem faced by diabetitians on diet was feeling bored with the menu in 
order, stress, and disability to ascertain variety, quantity, and eating schedule. As a 
result, disobedience may occur in undergoing the diet and causes an increase of their 
blood glucose disposal.  Based on this problem, the research purposed to explore the 
diabetitians’ experience on diet (dietary adjustment). This research used a qualitative 
research with phenomenological approach.   The participant of this research were 
diabetitian who were living in District of Tembalang. The sampling technique used 
purposive sampling  with 5 participants. The data were collected by indepth 
interview and analyzed by content analysis. The study indicated that the diabetitian 
have a different and unique experience on diet. The diabetitian had ability on diet 
although they were still struggled for throught it. Family members were support 
system who could give motivation to diabetitians to go on diet.  The research 
concluded that diabetitians’ experience on diet  could be a worthy experience so that 
diet accomplishment can be achieved successfully. Suggestion for the nurse is pay 
attention for dinamic on diet accomplishment so that  diet accomplishment achieve 
successfully.   
 
Keywords  : experience, diabetitian, diet 
References   : 36 (1995-2009) 
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